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Abstrak 
 
Tujuan penyusunan skripsi ini adalah merancang dan mengimplementasikan 
suatu jaringan nirkabel yang digunakan sebagai media untuk mendistribusikan layanan 
internet pada Perumahan Condet Baru. 
Metodologi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode analisis, dengan 
studi pustaka, identifikasi masalah, dan pengumpulan informasi yang dibutuhkan, serta 
metode perancangan jaringan. 
Hasil yang dicapai adalah sebuah rancangan jaringan nirkabel yang dapat digunakan 
sebagai media akses internet dan aplikasi yang digunakan untuk otentikasi ketika 
menggunakan layanan internet.  
Simpulan yang didapat adalah jaringan nirkabel ini dapat memenuhi kebutuhan para 
client dengan kecepatan dan biaya yang dapat diterima oleh client.  
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